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Annuaire canadien de droit international, 
volume XXV, 1987, Sous la direction de 
Charles Bourne, Vancouver, University 
of British Columbia Press, 1988, 580 p., 
ISBN 0-7748-0303-7, 60$. 
« Droit administratif», Pouvoirs, n° 46, Paris, 
Presses universitaires de France, 1988, 
199 p., ISBN 2 13 041716 7, ISSN 0152-
0768, 85 FF. 
Les principes de l'imposition du revenu au 
Canada, 5e édition, collectif, Montréal, 
Éditions Thémis, 1988, 570 p., ISBN 2-
920376-25-X. 
Droit international public, tome II Docu-
ments d'intérêt canadien et québécois, 
collectif, Montréal, Éditions Thémis, 
1988, 790 p., ISBN 2-920376-63-2. 
Le congédiement en droit québécois en ma-
tière de contrat individuel de travail, 
2e édition, collectif, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 1988,487 p., ISBN 2-89073-
678-4,37,50$. 
Le contrat d'emploi, version français et The 
Employment Contract, version anglaise, 
par A. Edward Aust, Cowansville, Édi-
tions Yvon Biais, 1988, 235 p., ISBN 2-
89073-675-X, 20$. 
Accès à l'information, par Yvon Duplessis 
et Jean Hétu, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1988,472 p. + 76 p. ISBN 2-89073-
677-6,86,59$. 
La procédure et la preuve, par le Barreau du 
Québec, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1988,354 p., ISBN 2-89073-648-2, 
39,50$. 
Les Cahiers de Droit, vol. 30, n° 1, mars 1989, 
(1989) 30 Les Cahiers de Droit 279 
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Droit civil, par le Barreau du Québec, Co-
wansville, Éditions Yvon Biais, 1988, 
401 p., ISBN 2-89073-649-0, 38,50$. 
Contrats et vente, par le Barreau du Québec, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1988, 
264 p. ISBN 2-89073-650-4, 28,50$. 
Sûretés, par le Barreau du Québec, Co-
wansville, Éditions Yvon Biais, 1988, 
258 p., ISBN 2-89073-651-2, 27,50$. 
Contentieux municipal, par le Barreau du 
Québec, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1988,320 p., ISBN 2-89073-652-0, 
32,50$. 
Droit du travail, par le Barreau du Québec, 
Cowansille, Éditions Yvon Biais, 1988, 
307 p., ISBN 2-89073-653-9, 32,50$. 
Droit fiscal, par le Barreau du Québec, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1988, 
224 p., ISBN 2-89073-654-7, 23,50$. 
Sociétés et compagnies, par le Barreau du 
Québec, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1988,417 p., ISBN 2-89073-655-5, 
43,50$. 
Faillite, par le Barreau du Québec, Cowans-
ville, Éditions Yvon Biais, 1988, 209 p., 
ISBN 2-89073-656-3, 24,50 $. 
Droit pénal, par le Barreau du Québec, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1988, 
296 p., ISBN 2-89073-657-1, 30,50$. 
Droit pénal, par le Barreau du Québec, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1988, 
259 p., ISBN 2-89073-658-X, 29,50$. 
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Précis de Droit des jeunes, tome II, par 
Renée Joyal, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1988,248 p., ISBN 2-89073-676-8, 
19,95$. 
Les Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 
1, n° 1, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
1988, 123 p., ISBN 0840-7266, 35$. 
Donations, substitutions et fiducie, par Ger-
main Brière, Montréal, Wilson & Lafleur 
(coll. bleue), 1988,345 p., ISBN 2-89127-
097-5. 
Recours collectif, par Yves Lauzon et Gérald 
R. Tremblay, Montréal, Wilson & Lafleur 
(coll. aide mémoire), 1988, 87 p., ISBN 
2-89127-112-2. 
Compagnie, par Paul Martel, Montréal, 
Wilson & Lafleur Martel (coll. aide-
mémoire — 301), 1988, 60 p., ISBN 2-
89127-110-6. 
Compagnie, par Paul Martel, Montréal, 
Wilson & Lafleur Martel (coll. aide-
mémoire — 302), 1988, 61 p., ISBN 2-
89127-111-4. 
Code du travail et Projet de loi 30, collectif, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1988, 258 
p., ISBN 2-89127-084-3. 
Les entreprises du secteur public dans les 
pays de la Communauté européenne, 
sous la direction de Gérard Timsit, 
Bruxelles, Établissement Emile Bruylant, 
1987, 595 p., ISBN 2-8027-0409-5, 3.300 
francs (plus frais d'envoi). 
La cour d'arbitrage, collectif, Bruxelles, Éta-
blissements Emile Bruylant, 1988,435 p., 
ISBN 2-8027-0448. 
Le procès de Nuremberg, collectif, Bruxelles, 
Établissements Emile Bruylant/ Éditions 
de l'Université de Bruxelles, 1988,181 p., 
ISBN 2-8027-0425-7 et 2-8004-0953-3. 
Code criminel annoté et lois connexes, par 
Alain Dubois et Philip Schneider, Co-
wansville, Éditions Yvon Biais, 1989, 
1114 p., ISBN 2-89073-684-9, 36,50 $. 
Structures agricoles et législation québécoise, 
par Jane Matthews Glenn, Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 1988, 163 p., 
19,50$. 
Proposals for a new Alberta Arbitration 
Act, Report N° 51, Edmonton, Institute 
of Law Research and Reform, 1988, 
166 p. 
Précis de droit aérien, par Jacques Naveau 
et Marc Godfroid, Bruxelles, Établisse-
ments Emile Bruylant, 1988,352 p., ISBN 
2-8027-0431-1, 2.816 francs (plus frais 
d'envoi). 
Code des droits et libertés, 3e édition, sous 
la direction de André Morel, Montréal, 
Éditions Thémis, 1989, 343 p., ISBN 2-
920376-35-7,22$. 
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